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MONOK ISTVÁN
A könyves kultúra
a művelődéstörténeti alapművekben
Az írás, a könyv és általában a könyves világ történetét -  még a köny­
vekben rögzített szövegek történetétől függetlenül is -  számos tör­
téneti tudományterület részeként is megtalálhatjuk.1 A nyugati ke­
reszténységnek a szellemi tartalmak áthagyományozására kialakított 
intézményi rendszerei közül az írásbeliség különös fontosságot nyert, 
sokkal nagyobbat, mint más világvallásokat követő közösségekben, 
vagy éppen fontosabbat, mint a keleti kereszténység bármely egyházá­
ban. A magyarországi művelődést ért hatások közül a nyugati keresz­
tény az, amely a teljes kulturális intézményi rendszer szintjéig meg­
határozó erővel bírt, így az írásbeliség, a könyv, a könyves műveltség 
szerepe a mindenkori Magyarországon -  a Mamül2 által tárgyalt kor­
szakot tekintve, a Magyar Királyságban és Erdélyben — elsődleges fon­
tosságú. A lakosság alfabetizációs szintjének emelkedésével ez a szerep 
társadalmilag folyamatosan erősödött. A társadalom vezetői, a hagyo­
mányok rögzítéséért, a korosztályok közti intézményes átörökítésért 
felelős értelmiségiéi számára pedig akkor is meghatározó a könyves 
kultúra -  rögzítés, elterjesztés, megőrzés - , ha a társadalom többsége 
analfabéta. A szóbeli hagyományközlés forrása is nagyon sok esetben 
könyvben rögzített ismeret.3
A hagyományok írásbeli rögzítése, a szövegek alkotása, azoknak 
sokszorosítása, elterjesztése, a szövegkorpusz felhalmozása, és ennek 
megőrzése a nyugati kereszténységben, egy számában folyamatosan 
bővülő társadalmi csoport feladata, lehetősége, felelőssége és egyre in­
kább üzleti vállalkozása lett. Ennek a csoportnak a története -  a könyves 
emberek története -  több, sokak által megfogalmazottan „forradalmi” 
változást ismer. Például a Karoling-korszak írásbeliség-reformja, az 
európai városiasodás, illetve az egyetem mint iskolatípus megjelenése
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kapcsán. Az igény-oldali változásokra válaszul jelent meg a kézisajtó 
technológiája, amely nagyban hozzájárult a vallási, a szellemi élet át­
alakulásához. Úgy járult hozzá, hogy a könyves emberek, a vállalkozók 
anyagi érdeküket és a társadalom igényét követve -  és nem azt kiala­
kítva -  megteremtették az anyanyelvi művelődést és tudományt, a ké­
pi kultúra visszanyerte szerepét a művelődési áthagyományozási 
folyamatban, és végül kialakította az olvasott könyv mellett a használt 
könyv műfaját.
Ezt a történetet el lehet mondani a gazdaságtörténet szakkifeje­
zéseivel a stíluskorszakok változását leírva, de bármely műveltségi 
terület történetét követve is. Mégis azt gondolom, hogy a könyvnek 
a művelődés történetében játszott szerepe -  és ez talán nem egyszerű 
szakmai sovinizmus -  sokkal jelentősebb, mint az a legtöbb magyar 
művelődéstörténeti összefoglalásból látszik. Ezt az állítást, vagyis azt, 
hogy a nyugati kereszténységhez tartozó európai ember alapvetően 
eruditív műveltségű, igaznak tartom még napjainkban is, és nem 
pusztán azért, mert az elektronikus könyv is csak könyv, hanem azért, 
mert a digitális eszközök történetében csak most kezdődik az a kor­
szak, amikor a rögzített tartalmak szemantikus megközelítése elkez­
dődik. Ez utóbbi jelenség magyarországi társadalmiasulása (penetrá­
ciója) ötven évet még biztosan igényel.
Az írás, az írásbeliség és a teljes könyves világ megjelenítése a ma­
gyar művelődéstörténeti összefoglalásokban természetesen alap­
vetően attól függ, hogy melyik szakma, melyik bölcsész diszciplína 
képviselője írta vagy szerkesztette az illető művet. A Magyarország 
története-összefoglalások művelődéstörténeti fejezeteiből rendre 
hiányzik a könyvtörténet, és az államigazgatás- vagy éppen a politika- 
történeti összefoglalások sem térnek ki külön az egyes korszakokban 
Magyarországon megjelent vonatkozó irodalomra, vagy nagyobb sze­
mélyiségek tárgyi olvasmányaira.4 Leginkább az iskola- és oktatástör­
téneti szakirodalom kezeli a helyén a könyvkiadás- és könyvtörténetet, 
sőt újabban a kiadástörténeti elemzésre alapozva modern szemléletű 
mentalitástörténeti elemzés is napvilágot látott.5
A 20. század magyar művelődéstörténeti összefoglalásainak sorát 
Erdélyi Lászlónak az első világháború alatt megjelent műve nyitotta 
meg.6 Korban ez csak az Árpád-kort tárgyalja, de a Hitélet és szellemi
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művelődés fejezetben7 a papok és literatusók tanulmányi rendjének 
bemutatásakor hivatkozik a Magyarországon is elérhető könyvekre. 
A könyv folytatása csak 1932-ben jelent meg,8 ebben az előző korszak 
bemutatásakor alkalmazott fejezetcím alatt már bemutatja a Corvina 
könyvtárat, és beszél a könyvnyomtatásról is. Ugyanilyen súllyal, 
lényegében az említésnél alig jelentősebb módon szerepel a könyv 
és könyves társadalom az 1936-ban megjelent művelődés- és állam­
történetben, amely a középkort és a kora újkort egyben mutatja be.9
A szellemtörténeti kutatások egyik legkiválóbb műve Kornis Gyu­
lának a 18-19. század fordulójának magyar művelődéstörténetéről 
oktatástörténeti alapállásból megírt könyve.10 Azt is mondhatnánk, 
hogy megelőzte korát, hiszen azok az irodalomtörténetek, amelyek 
a „szellemi erőtér” fogalmával operálnak (lásd például a nagy olasz 
összefoglalások „spazio letterario” kifejezését), későbbiek. Alapvető 
azonban a különbség: utóbbiak olyan tényleges (= nem elméleti) alap­
kutatásokon túl lévő kutatóműhelyek termékei, amelyek valóban 
könyv- és olvasmánytörténeti szempontból faktografikusan is fel­
mérték magát az erőteret. Tegyük hozzá rögtön: Kornis művét másfél 
évtized múlva követte két, ez utóbbi szempontot érvényesítő mo­
nográfia,11 amelyből a második12 nem forrás-alapkutatáson alapul.
Kornis könyvének gerincét az oktatás-, illetve neveléstörténet adja. 
A magyar művelődési életet ért különféle szellemi hatásokat (a német, 
a latin, az itáliai és a magyar küzdelme) oktatástörténeti keretbe helye­
zi el. Külön foglalkozik a nemzetiségekkel, azok művelődési életével, 
gondolkodásmódjával. Modern módon, külön fejezetet szentel a nő­
nevelés kérdéseinek, és figyelemre méltó súlyt helyez a természettudo­
mányos tudás eszményére. A „neohumanizmus” eszményét hangsú­
lyosan emelte ki, a két háború közt kevesen foglalkoztak így a klasszi­
cizmus és a romantika embereszménye összevetése kapcsán. Feltűnő 
azonban, hogy a „művelődés eszményei” (amely kifejezés a könyv 
címében szerepel) bemutatásakor teljes egészében a korszakra vonat­
kozó általános szakirodalomból indul ki, és ezeket az ismereteket 
a korszakban élő jelentősebb személyiségek műveinek szellemiségével 
veti össze. Annak vizsgálata, hogy mi jelent meg ez idő alatt Magyaror­
szágon és Erdélyben, vagy hogy milyen könyvanyag állt a könyvtárakban
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a szerzőknek potenciálisan a rendelkezésére, nem képezi munkája 
tárgyát.
A „szellemi erőtér” az a koordináta-rendszer, amelynek keretében 
a magyarországi alkotások megszülettek. Ha ebből a nézőpontból in­
dulunk ki, akkor az oktatás-, a nevelés-, de végül a könyv- és olvas­
mánytörténet válik művelődéstörténetté, és az irodalomtörténet-írás 
hátterévé. És nem fordított a dolog: az irodalom története a művelő­
déstörténet háttere, mint Csahinen Károlynál. Ő ugyanis „irodalmi 
életről” beszél, vagyis nem magáról az irodalomról.13 Könyvében 
a nagy irodalmi és közéleti személyiségek (Bessenyei György, Ráday 
Gedeon, Kazinczy Ferenc, Széchenyi István), hatásuk, kapcsolati rend­
szerük kerül elemzésre, de ezt egy intézményes háttérrajzzal együtt kínálja 
megismerésre (egyetem, piarista rendház, stb.) A hatodik fejezete 
-  Pest-Buda nyomdái, könyvkereskedései és irodalmi körei -  nem könyv­
kiadás- és könyvkereskedelem-történet, hanem az irodalmi élet színtere.
A történészszakma közben készült, írta a nagy művet,14 amelynek 
kiadása 1939-ben kezdődött el. Zsámbéki László Magyar művelődés- 
történeti kislexikona,15 azt gondolom, nem illeszkedett szervesen egyik 
szellemi műhely munkájába sem. Rövid magyarázata ez főleg a latin 
kifejezéseknek, ahogy azokat a magyarországi nyelvhasználatban 
értették. Az adófajták, a mértékek, a különleges eszközök és a tech­
nikatörténet is számos kifejezéssel szerepel, és belekerült néhány 
nyomda- és könyvtörténeti kifejezés is.
A Domanovszky Sándor főszerkesztésében megjelent alapművet 
közvetlenül megelőzte egy máig népszerű, és a korszakban valóban 
modern művelődéstörténet. A Pesti Hírlap Kiadó Az ezeréves Magyar- 
ország címmel 1939-ben adta ki először, majd 1940-ben rögtön megje­
lent a második kiadás is.16 Az ország állat- és növényvilágának bemu­
tatását a történelmi vázlat, alkotmánytörténet követi, de külön fejeze­
tet kapott az asszonyok története, a szenteké, a magyar katona. Külön 
tárgyalják a művészeti ágakat, a filmet, a színházat, a sportot, de kü­
lön fejezet a viselettörténet, a gyógyfürdők vagy a magyar világjárók. 
A tudományok története is fejezetet kapott, ahogy A magyar könyv és 
a hírlapok históriája is Trócsányi Zoltán tollából.17
A háború alatt jelent meg a magyar művelődéstörténet máig 
is használt nagy összefoglalása, a Magyar művelődéstörténet,18 Megem­
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lítem azonban, hogy korszakonként annyiban eltér a tárgyalásmód 
szerkezete, amennyiben sorra jelentek meg újabb művelődési jelensé­
gek, illetve hangsúlyeltolódások voltak egyes területek közt. Mindig 
olvashatunk köztörténeti vázlatot, a táj, az életmód, az egészségi álla­
pot, a gazdálkodási módok változásairól. A kézművesség, a kereske­
delmi kultúra, a városiasodás, a falu és a város kulturális pólusokként 
való megjelenése ugyancsak elemzés tárgya. A vallásos élet, a kultuszok, 
az irodalom, a művészetek nem igazán nagy hangsúllyal vannak jelen, 
ahogy az udvari élet, a viselettörténet sem, és a könyvről is csak érintő­
legesen olvashatunk. Igazi történészmunka, a könyves műveltségről az 
irodalomtörténet kereteiben esik csak szó. így a témát (könyvtörté­
net) csak halványan érinti Szilágyi Loránd (Irodalmi életünk kezdetei), 
és ez indokolt, és súlyának megfelelő is, hiszen az Árpád-kori könyves 
világról nem tudunk annyit, hogy egy ilyen összefoglalásban nagyobb 
terjedelemben szerepeljen. Kardos Tibornak már nagyobb lehetősége 
lett volna (A humanista irodalom) a könyvek előállításáról, vagy éppen 
a humanista könyvtárakról beszélni, de a feladat nyilvánvalóan az iro­
dalom történetének a megírása volt. A 16-17. századi művelődéstörté­
netben sajnálatos, hogy nem jutott hely a nyomdászatnak, a könyvtá­
raknak vagy a könyvgyűjtés történetének. Az olvasásról két oldalon 
megemlékezik Bárányné Oberschall Magda (Nemes és polgár a török 
időkben). Az egész ötkötetes monumentális műben a könyvkiadás, 
a könyvtárak csak a 18. századi fejezetben kerülnek elő Alszeghy Zsolt 
tanulmányában (A könyv és olvasója), mert ezután ismét eltűnik a té­
ma, Farkas Gyula már csak a 19. századi írók kortárs olvasóit említi 
meg az irodalom történetének bemutatásába illesztve (író és olvasó).
Az 1963 utáni Magyarországon elérkezett az idő a nagy történeti 
összefoglalások újrafogalmazására. Megjelent a hatkötetes irodalom- 
történet (Spenót),19 és elkezdték a tízkötetes Magyarország története20 
vállalkozást is. A Spenót színvonalas könyv- és könyvtártörténet 
fejezetei jól egészítették ki a Kovács Máté szerkesztésében napvilágot 
látott A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében21 című könyv­
történeti összefoglalást. A tízkötetes Magyarország története művelő­
déstörténeti fejezeteiben azonban ez a téma, nézetem szerint, a jelen­
tőségéhez mért súlyt nem kapta meg.
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A művelődéstörténetet a gazdaság- és a politikatörténeten iskolá­
zott történész másként szemléli, mint az, aki a művelődés egyik 
alrendszerének történetét tanulta. Ugyanakkor a történészszemlélet­
nek elsődleges fontossága van az intézményrendszerek súlyának he­
lyén történő kezelésében. Mindig érdekes a kirívó, a változást akaró 
kezdeményezés egy-egy korszakban, azonban a korszak képe mindig 
megmarad olyannak, ahogyan azt az intézményi rendszer meghatá­
rozza. Ilyen értelemben sokáig példaadó értékű marad -  művelődés- 
történetírás-módszertani szempontból is -  Kosáry Domokos műve 
a 18. század művelődéséről.22 Kiegyensúlyozott francia, német és 
angol szakirodalmi tájékozottsággal, hatalmas forrás- és szakirodalmi 
anyagismerettel megírt, egységes gondolatmenetű alkotás. Egy ember 
képe a 18. századi művelődésről. „Veretességéhez” hozzátartozik, 
hogy a századot két kronológiai egységre bontva mutatja be a teljes 
művelődési intézményrendszert, a művelődés eszményeit és a főbb 
szellemi teljesítményeket. Történészalaposság, filológus kitekin­
tés, bibliográfiai teljesség. A nyomda, a sajtó, a cenzúra, a könyvtár 
(az iskolákat bemutató részben külön is) és az olvasás története külön- 
külön fejezetet kapott. (Erre alapozva bátran lehetett tovább lépni 
az elméleti megközelítés szintjén. Vermes Gábor nagyszerű könyve23 
a fantázia fejezetcímek alá rejtett közigazgatás-, politikaiföldrajz-, 
politikaigondolkodás-, intézmény- és gondolkodástörténet. Csaknem 
egy új művelődéstörténet, igaz, ez utóbbi a könyves világról nem 
mond semmit, annál többet a könyves/eruditív műveltségről.)
Kosáry Domokos munkája azonban bátorító erővel bírt, hiszen 
a teljes magyar művelődés bemutatására vállalkozó Nemeskürty 
István24 és Köpeczi Béla25 is figyelt az intézmények korszakokon 
átnyúló történetére, jóllehet a kisebb összefoglalások könyves művelt­
séget bemutató része, érthetően, említés jellegű. Talán nem véletlen, 
hogy a nyolcvanas évek végén németül is megjelent egy összefoglalás 
a magyar művelődés és a kultúra történetéről, „képes művelődés- 
történet” műfajban, Székely András szerkesztésében és szövegével.26 
Ebben a könyvkultúra emlékei csak utalásszinten jelennek meg.
A nyolcvanas évek tudománytörténeti (mint művelődéstörténeti) 
kutatásainak egy sajátosan érdekes összefoglalása Gazda István mun­
kája.27 A Tudósnaptár nem csupán kuriózumok és tudósportrék egy­
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más mellé helyezése, hanem mindenféle tudományszak képviselőinek 
tevékenysége kapcsán irodalom-, sajtó-, orvoslás-, technika- és tudo­
mánytörténeti adalék. Talán nem felesleges megszámolni, hogy 
a nyomdatörténet 42 napnál, a kódex 9-nél, a könyvkereskedelem 
7-nél, a cenzúra 9-nél, a könyvtár 23-nál, a könyvtörténet 69 napnál 
szerepel valamely érdekességgel.
Gazda István művelődéstörténet-felfogását jól mutatja az általa 
szerkesztett szakirodalmi szöveggyűjtemény is.28 A kötet tematikája: 
történeti, gazdasági és közigazgatási földrajz; köznevelés, felsőoktatás, 
peregrináció; mesterségek története; íróeszközök, könyvkiadás, sajtó; 
gyűjteménytörténet; gondolkodás- és tudománytörténet.
Ezzel a szemlélettel csaknem szembeállítható (igaz, bizonyos érte­
lemben kiegészítő) Gerencsér Katalin cikkantológiája.29 Kutatás­
módszertani és elméleti tanulmányok, vallás, néprajz, kulturális ant­
ropológia, művészettörténet, de alapvetően az egész kötet történész 
szemléletű, erős a társadalom- és az életmódtörténet. Könyv kizárólag 
Tóth István György tanulmányában szerepel, akkor is a hiánya, hiszen 
a szerző elsősorban az analfabetizmus történetének kutatója volt 
(és mi tagadás, a magyarországi művelődés történetének ez a téma 
nem kicsiny fejezete).30
Az 1990-es évek azonban egy nem „művelődéstörténet” címet 
viselő tanulmánykötettel is elkezdődött. A „magyarságtudomány” 
ugyanis sok tekintetben művelődéstörténet. Az interdiszciplinaritást 
és a művelődéstörténeti kutatásokat szorgalmazó Kosa László volt 
a szerkesztője A magyarságtudomány kézikönyve című tanulmány­
együttesnek31 csakúgy, mint a Magyar művelődéstörténetnek.32 Előbbi 
szerkezete: fogalomtörténet, nyelv, történelem, irodalom és művésze­
tek, folklór, néprajz. A művelődéstörténet: természetrajz, életmód, 
mentalitás, egészségügy, szellemi élet. Könyvkultúra mindösszesen 
Bertényi Ivánnak a középkorra vonatkozó szövegeiben említődik, 
majd Tóth István György „könyv és olvasója” keretben elmondja, 
hogy a magyarok analfabéták voltak, Bitskey István a „szellemi kul­
túra” részeként utal az olvasmányokra, aztán a könyves kultúra mint 
téma eltűnik a kora újkor végére.
Az 1990-es években újjászülető könyvkiadói világ szereplői is in­
dítottak hatalmas vállalkozásokat, amelyek alapvető kézikönyvek
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megteremtésére irányultak. Kiemelendő ezek közül a Pannon Kiadóé, 
amely a Pannon enciklopédia címet kapta, A magyarság kézikönyve 
alcímmel. Magyarország állat- és növényvilága, építészete, ipara, kéz­
művessége, történelme és külön a magyar nyelv és az irodalom.33 
Ebben a nyelvhasználat, a nyelvi hagyományok, a könyvkiadás, a sajtó, 
a könyvtárak, az irodalmi és olvasókörök és a hungarológia szerepel 
fejezetként — egy mini művelődéstörténet, irodalmár szemmel. Min­
den korszakban megjelenik a könyvkiadás, a könyvgyűjtés, a könyvtár 
és az olvasás története is (V. Ecsedy Judit, Rozsondai Marianne, 
Monok István, Margócsy István, Kucka Péter, Buda Attila).
1993-tól köztudott volt, hogy Kőszeghy Péter elkezdte egy akkor 
hatkötetesre tervezett művelődéstörténeti lexikon munkálatait. 
Az MTA történészvezetése is hasonló vállalkozásokat indított, de „pél- 
daadóan” inkább összefoglaló hatkötetes feldolgozást, amely nem 
lexikon, és nem csak a régibb Magyarországra (vagyis Hungária-ra) 
vonatkozik. A Kossuth Kiadó állt a nagy vállalkozások hátterében, és 
az MTA elnöksége.
A művelődéstörténetnek írt Magyar kódex34 az én személyes ízlé­
semnek túlzott köztörténeti fejezeteket tartalmaz. A szerkesztés követ­
kezetes abból a szempontból, hogy fejezetet kapott a nyelv, az iroda­
lom, a művészetek, a hitvilág, az egyházak és a vallás, a táj és az abban 
élő nép(ek) (ebben: igazgatás, településszerkezet), életmód (ebben 
gazdaság, társadalom, iskolák, kézművesség, mindennapi élet). Szá­
momra tartalmilag is vitatható módon a könyvkiadás utoljára a régi 
magyar irodalom fejezetben szerepel rangján, később említés szintjén 
kerülnek elő az olvasókörök és a könyvtárak. Az Árpád-korban van 
könyv és vannak könyvtárak (Szovák Kornél), 1301 és 1526 között faj­
súlyosán is vannak ezek (S. Hámori Antónia, Szovák Kornél, Madas 
Edit, Pajorin Klára), majd érdekes módon a korai újkorban csak Ács 
Pál említi a könyvnyomtatás szerepét az irodalom történetében (két 
oldalon), Mikó Árpád egy oldalon még beszél a könyvdíszítésről. 1690 
után, a törökkel együtt eltűnik a könyv, igaz a reformkori irodalomról 
szólva Mezei Márta beszél a folyóiratok fontosságáról, és Császtvay 
Tünde a kiegyezés utáni olvasókörökről. Egy ilyen nagy ambícióval 
összeállított hatkötetes kiváló munkából, valljuk be, egyszerűen kife­
lejtették a könyvet.
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A Mámul, noha 1993-tól írtuk, 2003-ban kezdett megjelenni.35 Alap­
vető, hatalmas munka, amelynek digitális változata, a folyamatos 
javítással, a magyar internetes tartalom ékköve lesz.
Igazi interdiszciplináris munka, amelynek szerzői gárdája a magyar 
historiográfiában egyedülálló módon jól értette a főszerkesztői szándé­
kot. Tamás Zsuzsanna szerkesztői és Kőszeghy Péter főszerkesztői sze­
me, helyesen, nyomot hagyott a szócikkeken. A könyves kultúrának is 
jutott „enciklopédikus szócikk”, vagyis nagyobb lélegzetű, elemző be­
mutatása az írásbeliségnek, a kiadástörténetnek és a könyvtári kultúrá­
nak. Emellett rengeteg szócikk, különféle szempontok szerint át- meg 
átszövi ezeket a kerettémákat. Papír- és nyomdatechnika, írástörténet, 
betűformák. Másolás, kódexek, illusztráció (kézi és nyomtatott), 
könyvdíszítés, -tervezés, -kiadás, -kereskedelem, -kötés, -gyűjtés, 
-olvasás. Külön az egyes városok nyomdászatának története is olvas­
ható a városoknál, az egyes nagyobb alkotók (másolók, nyomdászok, 
könyvkötők) külön személyként is szerepelnek a lexikonban. A könyv­
tárak, a könyvgyűjtő családok nem egyszerűen egy utalóval érhetők el, 
hanem külön történetük is szerepel a kötetekben, kiegészítve az össze­
foglaló és csatlakozó címszavakat. Emellett az egyes stíluskorszakokat 
bemutató, többször több tanulmány méretű szócikkben a betű­
művészet, az illusztrációk és a könyvkötések is megjelennek, szervesen 
illeszkedve az építészeti vagy irodalmi stílusok bemutatásához.
A fenti tablóból jól látszik, hogy a történész, az irodalmár, a művé­
szet- vagy a tudománytörténész másutt és másutt helyezi el a könyvet 
a maga történetében. Ez általában jól is van így, igaz, a történetből az is 
kitűnik, hogy van, ahol indokolatlan a könyves tematika mellőzése, 
a művelődéstörténeti kép teljességének szakmaiságát kérdőjelezi meg. 
A Mámul interdiszciplináris, a közösség maga is, aki írta. A szerkesztés 
Kőszeghy Péter csúcsteljesítménye.
Klaniczay Tibor és Keserű Bálint „az irodalmi alkotások szellemi 
erőtere” álma ennyiben megvalósult tehát, ám ez, azt hiszem, kevés: 
a könyves művelődés történetét külön is meg kell majd írni.
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